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「?????????????????????、 ??????????????「??????」???（??）
???
?
?????
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??????????????「??????」???（??）
? ?
」?????????????????????っ??。．?????????????、????????????、???
?? ??????????????っ?。???、?????????????????。???、???????????
、、、、、、、、、、、、、、、?????????
?? 。 、 ? ? ? 、 ー ッ ? 、 ?
、、、
??
?? 。」（ ）
「????????? っ 、 ?? ?????????
、、、、、、、、、、、、、
???? ???? 、（ ） 、（ ） ??????????????? ?
、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、
?
?????????????????????。???、?????????????
?
? ? ? ?
??
?
??っ???、??????????????????????????????????、??????????
???
???? 。」
??????、???「??」?、???????????????っ??????????っ????????
? ? 、
「? ? ? ? っ ?????????????????。?? ?????「??
?? ??」??????????、?? ? 。
?ーー?????、 ?、 ? 「? ? っ 。 ?????、?????????
???っ 。 ?? ???????? ???、?????????????????????っ?。??? ? ? ? っ ? 、 ?
????????
??????????????、??????????、????????????っ??、??????????、???
（????）。
（?????）
（????、??「??」????????）。
?????????????????????、
五
?????????????
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??????????????「??????」???（??）
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?
???、?
?
???????」
???????????っ?????????、???????????????????????????っ??
???
?? っ 」 。 ? っ ??????????、????「?? ー ョ 、?? ッ ー ー ョ 」 っ?? 。 、 ー ョ 、 ? ッ ー? ー ョ?? 、? ? っ 、?? 。 っ 、 「
?ー???????????????。
??????「????????????????????っ?」．?????、?ー?????????????。????、
??????????、?．????、??????「???????
? ? ? ? ? ?
?）???っ???、????????
?
?? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? っ 、? ? ? ?」?
??
、
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??????、「???????????????????????????、??????????
?? ?っ????、?????????????? ??」??、????????????????????????????「 、
???????????
??
??????????
??
? ? 、
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
? ?
?
?? 、 ????。? 、「 、 ? 、 ??っ??????????? ? ． 、、、
?
????????????」 ?、?? ??。
????、????????????ー???????????????。????、
?????????? ?
?
」????、?????????????、????????????、???
?」 っ 。 、
「?????、??????????
五
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????っ??????。????、??????????????、????????????っ??、
???
っ 。」
??、??????????????????、???????????????????、?????。???、
??ィー ．（
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?、「??????????????????????、????
。 ? ?、????????????????????? ? ?????」???。?? 、 ??? ? 、 ッ ー ー ョ ?っ 。 、?? 。
???????????????????、????????????????―??
?? 、
????、?????????????、?????????????????、?
??????????????「??????」???（??）
??、
、 ? 。? ???????????、??????????????。??????、????、
「?????????????????
っ?。 、 ? ー ? 、 ? ??。??????、??????????? ?ッ????? ? ? ?????????? 、 ? 。 ?? ??? っ 。」??、 ??? 「 、 ? ??? っ 」 、 ー
? ? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
???、
五
「?????、???????????????????
?????????????、?
「???????……、?? ?????????????????????
???????ィー???ー???????、
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??????????????「??????」???（??）
???
?????????????????」（?????）????????、?????。???、?? っ?????????、 ? 、 ? ??、???????「????、 ー ョ?」 「 ッ ー ー ョ 」 、 ?ッ ー ??? 、 ?????? ? ? 。
??????、
??????っ??
???
?
????????????????????????????????、???????
???? ??? 。 、?、 ー ョ 、 ッ ー ー ョ 、??? ?
?
????????????っ????????。???????????、?????????
?? ?、?????? 。
?
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???「????」
?
?? 」??????、???、???、????。
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? ? ? ?
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?
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?ャッ?ェ???「 ????」 ?、????、 ?
?
?? ??「? ? ??? 、 ? ―?。
?
?ー 「 ? 」 ? 、 ー 、? 、?????、????。
?
???
?
「???」???????、?―??ー――?? 。
「???????」?????????????????????
?
?????????????っ?
??
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??????????????「??????」???（??）
???????????????????????。
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????
? ?
??????「???????」?????、??????、??、
?
?ュ ッ ? 「 ? 。「?????、?????
?
????????????????『??????????、?????ー?ッ??
?
???
????
?
?????????』???、???????『?????????????????????、??????
?? ???????????』??????」?????、「?????ー?ッ????????????????? 、 、? ? ?? ?、? っ?? ? 。『 ー ッ 、 ー ッ 、 っ 、?? ???
?
??????????????????』」?。?ュ?ッッ?「??????????」???。
? ?
?????「???????」? （ ? 、 ）
?
?ー??。
?
?? 「 ? ? 」 ???、?????）???ー??。
?
? ?
? ?
?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??ー?「 ?」??
?
? 。
?
? ?
?｝）?? ? 「? ?」???。
?、??????????????
???????????????????????????????????????????????、??????? 、 ???????? （ ????）?????、
???? ???（???、??????
??
??
?
? ? ? ?
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??????????????ー?
。
??????????????「??????」???（??）
?????????????? ?、
??
???????ー?ー???????????）?????、
（??????????????、?????????????）
?????????????????????????。
???、?????????????、???
?? ??? 、 ??????????????????????????。
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?
???? ??????????????。???、
?????????
???? ー ュ ー???ー
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????????????????????、
???????? ??? ??ッ???ー?「?????????ー」
??
?? ー ? 。 ???? ?????? ?
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?
??????????????????ー??ー???
? ? ? ?
? ? ?
???????っ?。
「???????????? ?っ????????????っ???、?????????っ????????
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?
???、??????????????????ッ?ェ???????????????????
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? ?
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?????????????????。
? ? ? ?
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?
?ッ?ェ?????????????っ??、??
?
??????????
?? ? ????? ??。???
?
?????????
? ? ? ?
? ?
?????????????っ?
?、 ? ? 。
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? ? 、 ????????????、
???
?
??????????????、
??ッ?ェ????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????、????????????????っ??? 。 、 ? 、?? ????。
???????、??????????????????????????????????????、????
??????。 ???、
????????????????????????????????。??、???????
?? ????。
??、????? ? 「 ???」???????。????? 、
、 ?????っ ?。????、?、
??
???????「?????????????????。
??
、 ? ??? ―
??
???????????。」（??ー?）????????
???????????????、???????????????????????
?? 。 、
????
?
???「????」???????ュ??????????
?? ? っ ? 、?? っ ?
「???????」????「??」?????????。??「??」??????っ?、??? ??? ? ?「?? 」?? （ ）
?っ 。 、
????ィー?
?
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??????????????「??????」???（??）
?????????????????
?
????????っ?。?????、
?? ???、??。 ィ ー っ??? ??????????????????????。??、??????、?? ィ ???? 、． ??、
????、
―’ 
?????。??ー??????「?
?? ?っ?。????????っ?、?????????
ス
???????????????????????
??
由地をえたに過ぎない。すなわちごく少数のものたちだけが地主となる夢を実現した」と述べ‘•他の箇処で、「西部???? ????????? 、 ?? ???
? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
?、?????
?? 。 、 ?? 、 ???
、、、、、、、、
?? っ 。 、 ?
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 、 っ?? 、 ?? 。 、?? ???? ????????? っ 。 ?? ?、
、、、、、、、、、、、、、
?? 。 ???? ? 、 っ 。
??
ー? っ 」（?? ） 。 ー 、??? ???? ?、?? 、 っ??。 、 ??? 。
??????、
???、?????????????、???????????????「???
?? 」 ?? 。 っ 、
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??????????????「??????」???（??）
??
?????、
???????」????「??」???????。???、?、 ? 、 ? っ ????。
?????、?????????????????、?????????????。??、?????、「??
、、、、、、、
???? ?」 「
?
???」??????。?．????、?????????、????「?ー??ェー??
、、、、、、
?? ュ ー ??????? ???????????。『?????、????、?????????????? （??? ? ） ? ?? 。 ?? ?????
、、、
?? 『（『 』、 、? 、 。） ? ?、???『??
???
??』 ?? 。 ? ? ? ? ???。」?。
?????????????????? 「 」 「 」??????
?「??? 」 ?? 。「? 、 ??? ?? 、
?????、
?ー?ッ?????????、??????????
?? ?、 ? 。?? 、 ??? ? 、 ????? ? ? 、?? ー ?? 。??、 っ
?
??ー?ッ?
???
?? ? ???? ? 。」 。 、?? 、 、 、
???????????。
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九
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年の三七•五痴へ低下したことのうちに現れている。それを表示すれば、次の如し
C
? 、
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? ? ? ? ? ?
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